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ACTAS 
1 .• sesion estr nor d inari a e n 1.9 de agosto de 1900 
( l·:~t •·a!'l o) 
.\ AJR1'1<:~CJ A .- · e abrió h1 e ·ion n In 1 ~ P . ~ 1. , a. iRt ieudo lo~ .. P-
ñore Ag uirre ., Áh-tmOR .T. , Ba cuña n .\ ., Bidez L., CH~:-tnova D., 
Coo J. L ., l<;hlel" (' ., Fig ueJ·oa .T. ~1. , I•' J·ick 1 ·~. 2. 0 , Gonzálf'z J. B. , 
H errera R. ,' H errmann ., Infa nh:' l. , Lopez .J . K, Lastarria W., 
Lyou J . 2.0 , J\lora~u .\. , .\lujiC'a H., Ourerht A., PizmTo .\ ., Prado 
F . . ]., Prieto . .1\J. , Pardo E., Piecl nluuena r ., Porto, ' g uro L ., Ro-
selot P . . \ ., Rengifo H , ToiTe H., 'L'rucc:o ~L , T o1·o H PJ'J'era G de, 
Terry R., Uudurraga, .\ ., \·adillo .J. .\ ., r 11 lcleR Yctlde~ 1 , Ye1·gar~cl 
~fontt E , riva uco B . i Vigneaux K 
PnESIDEl'iGIA .-Hes u] tó elejido preHi<leute, po 1· i\0 \'otoF-<, el seiíot· 
Va.ldes VAlde , ('(mtra ~ que obtun> Pl RPñm· .\ gniiTP i 1 f'l seiim· 
1 .astania . 
. \ ''l'A.-Leida el acta de la Re~ ion OJ·clina d a últ ima : <'1 !:wñor H el'l'-
n¡ann e p1·eRa que en dicha ·e im1 110 . f' aprob6 en jenern l el pro-
yecto pt·esentado por 1<-1 Comision u omb1·ada para e~tudia r la union 
del ln tituto con lH , 'ociNhHl <i P IHjPniPría , ~-<ino únirl'l mPntP PI pro-
rfKler de esta Corui~ion . 
. \ ceptada e ·ta achnaeion sP aprobó E'l acta 
l :\! J O~ cox LA, O('JED AD nr.; Ix.n:x ll.;níA .- I~l señm· Pt·p idPnte hn<'P 
pl' sen te quP el objeto de ln . e ion e~-< di, r ut il· la e01w eniencia cl P 
uui I' el Institu to con la . ociedad de I njen ÍPJ·ía. l ·~n ron. PC'UPnritt , 
pone en di cusion la- idea de la fu. ioJJ. 
Abierto el deb;-1te, hicieron u. o de ]¡-¡ pa la bra, pan~ r mn bn.tir ln 
union, los . eñores Lasta rrin , BaRcuñ ru1 i Ros¡;;p]ot. 
Apoyaron la idea los señOl'PH Verg~na :Vfon tt, Tru('c·o, ObrPeht , 
Pizano, Heng-ifo, Pl'iPto, rndUl'l'Hg·a, Fl·i ·k i r a ldE> ' r aldPl-1 . 
.\1 "1' .\ 1-1 
\" O'I'AC'JO~.-Ct>IT<Hlo PI d t>batP st> pi'OrE:'di(l <1 ,.,,t;n, J't>snltHndo 22 
f·tSclula..., p or la tmÍOJl , 1.i-l Pll ton t m i :J f'll b lclllf'O . 
. \ reptacln Pll jPnerl"\ l hl jflp¡\ tlP hl ll llÍOil 1 SP KllSJlt'lldi () IH Rf'RlOll H 
1;¡¡.¡ +X P . )f. pHnt rontillltitt· <'1 dominp;o 2() I'On ln cl i14<'Uf'ion dP l o~ 
tUlP\' 01-i E~-itntnto:-: i Ht>g:ln nJPIIIOl-1 i la~ mocli tlc·ac·ionE>:-: propn~:>RtHH. 
n. < '.\ i'A~o '' ·' o., 
~l·rt ·fl t fi t·in. .... 
. \ IJ U l 'A'J'O \" 11 , IJA ~ lJJt:V .\ 1 
Pt·f'!t<i il~>tt t t •• 
2." ~es i on jene r·ul celebrada e l 26 de setiembre d e 1900 
. \HlH' I' E~PJA.-Hf' Hlwi6 lll :-:P:-:io11 ' 'las ~) Y, P .. \1 ., lmjo la pre .... i<lPll -
•·iH uP clou A nHPimo .\l o mp:e:t, <'OH /lsi~-<tf'IIC' ia df' lo sf'fi on~s : .~guitTP 
( '., a. a llO YH D. Ehlprs C. , l•'ri('kj(;¿ _o, H PlTJJtHLlll ( '., L6per. K, 1Lnn-
diola '1'. , l'<u·do E., HC:'Ilp:ifo H , TotTP14 H., \ 'prg<n·n ~1. E. i \ ' idal ;\ . 
. \I "J'A .- LPi<hl p) A1't<1 dt> lH HI'Hion jf'llel'HI Hlltf'rio t· p) :-~pñor H en-
lllH11ll JJjd f' quf' :-;e n •difiqne Pn ln pat·t f' r ehttivn ni <l('llet·do pnrH fij¡Jt· 
PI diA en quf' drhf'n <·Pieh t·HrsE>hlHRPHione ,ÍPlH'I'H lPl-1. Lo q tw l'iP a·m·d(J 
fll~ fJliE' Hf' Ct>lPbl'anl ~t:'!-·lÍOll jPllPI' rt l no :-:()Jo Pl IIIÍP!'(·OIPH 2(), 1-i ÍllO todO!' 
In!-: nti~J·colE>!:i ~:;ue:e::; i n>¡.; . 
• \ c·E>ptaiht. esta l't'Ct i tk<t r·inn, fu {• H prol>ad<t t->1 a<;ta . 
Pnt<:AtJ P liF.~·r·o~ . - DPl-l JHW • df lt>iclo PI info t·ntt> dP IH <:omiHiou llOlll-
hrndA para J'P \ ' ÍI'i :=t l · lnH euentaH P inforlll <l l ' :-~obr<• el prPHU JHH:'Hto (lp) 
pr l'Íodo lH00- 1 !)Ol , Pl:-iPñor IlPJTill<l llll , <·unto HtiPm lno dP dielm Co-
mi.· ion, dió ~tl:.!:un¡:¡s f't~pli<·m· i oiH-'l-1:-lO bl't:- Jal'i nt~·irH·ioHe~; iutJ·<Hlue;id;t~-i 
t>n ln¡..; c·ifntH quP to JJ t ielle In 11eutot·i;1 dP l a .hlJl tél Dit·t>d int.l'lHlieHtf'. 
Aprobullo en j en et·H I t>l infot·mp d f' la 'omiRon, sp entJ'() a diHc· n. 
t ir en p¡:¡rticnla t· t·onjunt<lmPntr ron !oH JWPl-l iiJlne:-:tol'l fcmmulo. pot· 
In tíl t intH .TnntA l>it ·eetint 
f ,f!F; P ll i rAcl i-114 Jli'Oh<t h)P:O: l'iP PHt Íllllll'()Jl ('O illCI HÍI-!.'IIe: 
SohrHnt~ Pll 1 i) dt> st>tiPntbre d(:' 1 !>00 ...... ...................... . 
'notnR rlt> 11:1 :-:oC'io:-:, ~~ . · 0G Nl.dH mw .. ... ..... . . 
U OlA. Ut' ÍJ1f•01')lOJ'¡l('ÍOJl Í men. ' llil }p:-; dt> IIIIP \ ' 01' HOCÍOH .. 
Cuotl'tl'i Yf' ll ·ich~ ·, por c.:obra r .... ... .... .............. ..... ....... .. .. . 
NnRrririont:>~ ¡:¡ Jo¡.; . \ XA IJI·:H . . . ...... .. . . . .. . ... .... . . . .. .. .... . . ....... . 
\ ' Pllhl fl p mÍ lllf' I' OH S li E> Itm~ Cl P Jo~ A X.\ IJ!<:H.. . . . .. .. . . ... .. ... . 
Por pnblif'<lr· inn c)p H \·i~oH Pll lo!' .\ ~ .\J , J •:H ... . ..... . .. ......... .. 








:) 71ñ .70 
G70 A 'TAH 
... \ niPndo del local del J m:titn to ....... .................... .... ...... !ji; 1 :JOO.OO 
1 'n Ido <.lel Admini¡;¡tJ·adoJ· .................... .. ....... ...... :... ...... 900.00 
1 ueldo del BibliotE'rario...... .. .. . .... ...... .. .. ......... ............. :JJ.O.OO 
1 ' neldo i grn.t ificacion dPI porte1·o ........... .................. .. .. . 4 0.00 
Pnblicacion de loE; A N A LEH............. . ......... ... .... .. .......... 2000.00 
HuHr ricione a, cliverHaH re,·iHta. ·...... .. ... ........ .. .. ...... .. .. .. 260.00 
1 'pguro cont ra inrenclio .. .. .. .... ............. ... ...... .. .. .... .. .... 40.00 
(1-n.'-i . .• . . .. ......... . ...... ............ ..... ...... ... ... ...... . .•. ...... .... .. .... üO.OO 
.\.viso para citar a APHion... .... ............ ..... ..... .. . ........ .... l f)O .OO 
(-iasto. vttJ·ios ..... . ...... ...... .. ...... ........ . ...... ..... . .. ... .. .... .... .. 2GO.OO 
l1nprevistoH ........... ......... .... .................. .. ........ .. ..... .. .. J :35.70 
' r otal ...... ...... ... .......................... . "' 071G.70 
on mot h-o de In pa1·tida 1·elat int a l ~nel cl o del .\ dminiRtrador, 
el ñor H E>rrma nu hizo preRen te a lg-unaH ob:(;>n•ncioneH, PU ,·ir-tud 
de laR cualPs Pl r-;eñor R. 'l'<Wl'PH hir.o J·emmein ind r linniJlP de dicho 
pnPRto. 
P or in<.licacion del ·e iio r Mnndiola. se n<.:or·cl(> <'\grC'gar a la par-
t ida de imprevi. to · la::: cantichuleH q ne ~e pe1·ciban como Pntrada. · 
st1·aordinaria , a ntorir.anclo a la .funta Dit· ctint pr~ra c¡up haga RU 
invet·sion en la fo rma qne e ·time llHIH convenietüe. 
F inalmeute sP apl'Obú l a .. cuota mensual clP t res pC'HO · pat'a lo: 
. ocio· acti\'Ot~, de uu peHo para. l oH socio 1:1 pieante .. , i . e dPjó para 
Heo·unda d i cu ion el fij a r el n:llo r rlp la cuota ele incorpon-wion 
e lenwtó lu e ion a la · 11~ P. \l. 
E1U\I·~~'I'O 2.° FnrcK, 
Yict'-P n•¡¡ideJitt>. 
D. C ,\ KA.'iO\ ' A 0 .-K PARDO D U\'AL, 
• 't.'(:t·ut nl'ios. 
1 .a sesiott ot·d lnaria e ñ 2 d e octubre d e 1900 
:\ HI."L' l~ 'V r A.-~ ' p n.bl'iólasesion a ln . D P .jJ con la aRistenri;t de loR 
Rocío pfí.ores : Ca ·anont. Domin~·o . "i\In,))(lio ln 'rel ~r-;fo ro, Mol'aga 
A11selmo, P~:tt·do E~;talli ·l ao, L'u1-to .• • .. g;nm LuiH. R!?ng ifo HolJer to i 
'l't·ucco )1anuel. 
.H"l'Af-4 571 
PH F.HJJn;x rA.-~:-tli6 PlE>j iclo por una.nimi<lacl el ~Pñor Trueco 
Jfanuel. 
A :'l'A.-Se leyó el acto, de la .·e ion anterior, la que fu{> aprobada; 
en Heguida e pidió autorizacion para. publicar el n •ta <le la 'e. ion 
e t raordinaria, del rlia 1 H ue ao·o to. D pue de nn debate en quE> 
tomargn parte lo . eftOl'E' Ca ano va., ~fandiol a, Rengifo i 'J'rucco, 
. ·13 acordó, a indicacion de este (lltimo, comi. ·ionar a lo:.¡ ·eñorek 
Porto-• eg:uro i Ca ·anO \'H· para que, como miembt·o~ de la comi ion 
ele I' claccion, publicaran un e. tracto . olamente de dicha, actA. 
UJ•; XTA .-. e dió rnenta ele do. olicitucleH d~ admi¡;;ion el~ loí-1 
.-eñor Agu t in Re11~ifo S. i \fanuel • otfia, propu Hto.' re pectint-
mente por lo · fJOreH Roberto Reno·ifo i Jt'loreutino Gomez, i nm hoR 
fneron aceptados por una nimide:1.d romo miembro., de m1mel'o. 
R1.;N N<:JA DBL AlBlrXHi'J'flAnon.-De una, nota del .-eiior Hoje1·io 
'l'orres, pt·e eutada ;-¡, la. .Junta Directi\'a, en la cual hacia renuncia 
indeclina ble de u pue to de adminü;trador. El ecretario leyó en 
s gnida la acepta ·ion de dicha reuunria po1· la .Junta, en la que . e 
el j<t constanciA de lo · R n ·icio,· preRtaclos por el €'ñor Tol'l'e. al Jn. -
tituto. El Heñor )'fancliola, ha iendo . u.va. la espreHione.· '""(}Uf' r 
h<t a ludido, pidió que quedara, con. tancia del Ment imiento con qnr 
todo· loR miernbl'o. · dellu.-t ituto veían 1•etirarse al Reño1· 'l'ones. 
De pue · de autorizar la conte.-tacion de nnnR omunicaciones 
re ·ibidas de Méj ico {J'olnrF~), del . eñor ~amatan clt> Yicuii::1, j ele la 
~~ociedad ele Injeniet·ía, SP acordó, n i11dicacion d 1 señor 1Jandiola , 
!"t-rabar de la Junta DiJ· rtiYa , que <·uHnto ánte.- .- a po ible, r itam 
<t HeHÍOll e t raorclinaria pnra tJ-ata1· ~lf' la fm;ion flp PSta Jm~tihWÍOll 
con In, Ro ieda cl ele lnj(\nif>I•ía. 
Xo habiendo otro RRnnto dP qu~ tnünr, SP le,·nnt6 la HPí'ion a 
lr\H 10 l>.M. 
{; J.;RÁHIW .\G liJU ltJt: 
P•·m;idt~n tl'. 
Lnrs Powi'O Rtw uno, 
• ('C' I'Otn rio. 
3." sesion j eneral en 10 de octubre de 1900 
AHIHTKKCIA.-S abrió la. tOll H laA 9}.{ J:>. ~l. , bajo la lWe. iden-
ein de don El'l1e~;to 2.° Frick, i asiAtif'ndo los .'eiíoreR: asanoYa D., 
Ehle1·.- ., HelTmann \ :\fujica R , Pizano .\ ., PPña .J. <lel C., V<wto-
• 
1t>guro L ., Reugi.fo H. i Verga ra Mou t E. 
.\('1'.\1" 
AGTA .-. leyó p) arta de la kf> ion jen~r·nl fl ntf>rior i fu{> ~JWObflda. 
Cuo't'A DE rxcoHPOIIAf'tOX.- Pne. to en segunda di.·cusion el 
1umnto cuota dt> incorporflcion , el señor Hengifo propon€: que kf> fijE> 
Pn 'G.OO ha tr1 el 1.0 de Enero próximo, i eu . f\0.00 en adelante. 
1·~1 ~eíior 'J'oneH llloditi c<:~ la indicacion nnterior en el . entido rlt-' 
1Wlucir l rt cuota rt.' 1.00 hasta el J .0 (]e Enero. 
De pue~-< de mw di~cnAion entre lo~-o~ :..;eíior·p"' Henmn1111 i Tol'l't>:o;, 
1'1 ~eñor Herrmtlnn pide (]Ue .·e deje con~;tan ' ia en el neta fle ln not.a 
de .Tnlio 1~ elE> la ociedacl de Tnjen ie1·íu , e11 la pa rtf' qne diee: 
·· ARimismo ncm·dó poner en cono ·imiento del In tituto fle lnje-
nieros que ha f>nado el rej i ·tro de .-ocioH nn YO"', mi~ntJ'tl.' e~tP pen-
diente el proyecto t->n t->.·tudio; i que ·ólo eonsiderm·á como socio~ 
n<'tiYos a las petsonc1.H Cl u e a la. fecha dP Ja fnr.;ion hayAn cumplido 
ron los act.ua le"' Reglamento:-;, j qnP H 1 PfPrto formR J'R opm·t.nun. 
nwnte la Ji ·ta c01·re ·pondientP. 
" La 'ociedad de J njeniería eonfüt en q uP f'~-<P 1 w"titnto ~-<f' ~o<en·irn 
toma•· medidw análogas a l as anteriorPR." 
El~:~eñor VerglU'H ~1ontt. pide que se clejt> cont-;tHuci a ele qnP, H "'11 
juicio, lo anterior no tiPne relacion con el aAunto en debate. 
, ometich1 rt \·oh teion la indica1·ion ele] Hf'ñor TorrPR, fnl) t1 pl' O-
hFI da por diez Y oto. · contra 1m o. 
DeRpue. de 1111 rambio de ideas 1-'0brt> In conveniencia de •·efo r·-
mar t>l Hf'g-htmf'uto ele la. omision ele HedHccion, PI ::;eñod\.fujica hizo 
indicarion pnrn :-;ometf'r a estudio la idea, de abrir 1111 <'f'l'támen ml -
c·ional sobre lm• t·Hll!-<HI:' qw .. 111otin1n el Pl'ltado aetual clP Chilf', i ~n:-: 
t'Pmedios. 
I'UP!-<tll Pll <li:-;r uHion e"'ta idea, h ieieron ur:<o de h1 palabm lo"' 
KPñorw~ Henrwmn , ,~erp;ara .\fontt i :\lnjira. arorclándosP, a inclira-
rion rlPl ]H'ÍmPro, Pnrm·g·nr a la .JuntA Oirf'C'ti,·n Pl e:-;tnclio ele ekh-t 
e·uPRti on. 
Re len1.11tó la RP"'ion n la.- 1 0 ){ P . .\1. 
[~fi~ I·~R'I'O 2 ° l•'HJ('h':, 
Pt"t>Mid .. ntf:•. 
D. CM\,\ ~OVA 0.-K PAJli)O O trVAI... 
• 't'<'l'PIIll"ÍOS. 
